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Tujuan utama kajian ini ialah untuk menentukan hubungan antara kejayaan 
usahawan Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) dengan keinginan pencapaian, lokus 
kawalan, pengambilan risiko dan jaringan s o d .  Sampel kajian adalah terdiri 
daripada 350 orang usahawan mikrokredit Amanah Ikhtiar Malaysia. Sampel telah 
dipilih secara rawak berlapis daripada 10 1 6 orang usahawan AIM yang terdapat di 
negeri Kelantan. Kajian ini merupakan kajian deskriptif jenis korelasi. Data 
diperoleh dengan menggunakan sod selidik yang mengandungi soalan berkaitan 
maklumat demo& kejayaan &wan, soalan mengenai keinginan pencapaian, 
lokus kawalan, pengambilan risiko dan jaringan sosial. Keinginan pencapaian 
diukur menggunakan sod selidik yang diadaptasi daripada sod selidik Manifst 
Need Questionaire (Steer dan Braunstein, 1976), lokus kawalan diukur 
menggunakan sod selidik Rotter 's Locus of Control Scale (Rotter, 1966) dan 
pengambilan risiko diukur menggunakan sod selidik pengambilan risiko (Institut 
Industri Kecil Asia, 1981). Jaringan sosial dan kejayaan usahawan diukur 
menggunakan instrumen yang dibentuk sendiri oleh penyelidik. 
Hasil kajian menunjukkan majoriti usahawan AIM adalah terdiri daripada wanita 
(92.6%) yang berumur antara 40 hingga 50 tahun. Secara keseluruhan sampel kajian 
adalah berpendidikan rendah iaitu setakat sekolah rendah dan menengah rendah 
(78.0%)). Sampel kajian menjalankan perniagaan dalam bidang perniagaan 
makanan, pakaian, perusaham (pemprosesan makanan dan ubat tradisional), borong 
(perabut dan peralatan elektrik), perkhidmatan (kelas Al-Quran, kontraktor, dan 
bengkel) dan pertanian. Sebahagian besar menjalankan pemiagaan berbentuk 
peruncitan (24.6%). Min pendapatan usahawan AIM adalah RM 1629.14 sebulan 
(S.P=RM 1460.16). Secara keseluruhannya usahawan AIM boleh dikategorikan 
sebagai usahawan sederhana berjaya. Sebahagian besar usahawan mempunyai tahap 
yang sederhana dari segi keinginan pencapaian (Min=3.74,S.P=.49), lokus kawalan 
(Min=3.64,S.P=.63), pengambilan risiko (Min=3.32,S.P=.6 1 ) dan jaringan sosial 
(Min=2.64,S .P=.69). Kajian ini telah dapat menentukan satu hubungan yang 
signifikan daripada empat pembolehubah yang dikaji. Kajian menunjukkan 
wujudnya hubungan yang signiiikan di antara kejayaan usahawan dengan jaringan 
sosial w4,350)=23.711 ,I= -2 1, p<.O5). Kajian tidak menunjukkan terdapatnya 
hubungan antara kejayaan usahawan dengan taraf pendidikan (f(6,350)=4.338, 
p>.05), keinginan pencapaim (f(4,350)=.252, p>.05), lokus kawalan 
(x2(4,350)=1 .507, p>.05) dan tahap pengambilan risiko (f(4,350)=6.436, p>.05). 
Implikasi dapatan kajian, usahawan AIM perlu aktif dalam jaringan sosial supaya 
mereka dapat menggunakan sepenuhnya kemudahan atau opsyen yang disediakan 
oleh pihak berkuasa untuk mendapatkan sumber, maklumat dan serta pernindahan 
teknologi daripada rakan jaringan. 
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The main purpose of this study is to determine the relationship between the 
entrepreneur' success of Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) and the need for 
achievement, locus of control, risk-taking and social networking. The sample of the 
research consists of 350 microcredits entrepreneurs of AIM. The sample has been 
randomly chosen stratified procedure fiom 1016 AIM entrepreneurs in Kelantan. 
T k  research is a descriptive study which forms correlation. Data is acquired by 
using self-administered questionaires which contain questions relating to 
demographics information, success of entrepreneurs and questions concerning the 
need for achievement, locus of control, risk-taking and social networking. The need 
for achievement is measured by utilizing self-administered questionaire adapted 
fiom the Manifest Need Questionaire (Steer and Braunstein, 1976). Meanwhile, 
locus of control is measured through questionaires picked from Rotter's Locus of 
Control Scale (Rotter, 1966) and risk-taking is measured using risk-taking 
questionaire (Small Industry Institute of Asia, 1981). Social networking and 
entrepreneurial success are measured using instruments developed by the researcher. 
The results of this study show that the majority of the AIM entrepreneurs are female 
(92.6%) who are between the age of 41 to 51 years old. In general, the majority of 
the respondent were educated at the primary school and lower secondary school 
level (78.0%). They are involved in businesses involving food services, textile, food 
processing industry, and traditional medicine industry. They also carry out 
wholesale businesses selling M t u r e  and electrical equipment.; provide services 
for Al-Quran reading classes, deal with contractor of buildings, workshop and 
produce agricult\lral products for sale. Most of them cany out businesses which 
form retailing business (24.6%). The average of the AIM entrepreneur's monthly 
income is RM 1629.14. The AIM entrepreneurs can be categorized as being 
moderately successll entrepreneurs. Most of the entrepreneurs have moderate 
levels in the aspects of the need for achievement (Mean=3.74, S.D=.49), locus of 
control (Mean=3.64, S.D=.63), risk-taking (Mean=3.32, S.D=.61), and social 
networking (Mean=2.64, S.m.69). The study shows that there is a significant 
relationship between entrepreneurial success and social networking 
(f(4,350)=23.711, r = -21, px.05). However, the relationship between 
entrepreneurial success and the level of education (f(6,350)=4.338, p>.05), the need 
for achievement (f(4,350)=.252, p.05), locus of control (f(4,350)=I0507, p>.O5) 
and risk-taking (f(4,350)=6.436, p>.05) are not significant. 
The implication of this study shows that the AIM entrepreneurs have to be active in 
social networking in order to utilize M y  facilities and options provided by the 
authority. This is highly necessary for them to acquire sources, information and 
even technological transfer fiom the entrepreneurs' network. 
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BAB I 
PENGENALAN 
Bab ini menerangkan latar belakang kajian, pendekatan teori, pemyataan masalah, 
objektif kajian, persoalan kajian, kepentingan kajian, limitasi kajian dan definisi 
operasional kajian. 
Latar Belakang Kajian 
Wawasan 2020 merupakan formula pembangunan sosioekonomi negara yang ingin 
dicapai dalam masa tiga puluh tahun (1991-2020). Melalui wawasan 2020 kerajaan 
mensasarkan Malaysia akan mencapai taraf negara maju menjelang tahun 2020. 
Malaysia bukan sahaja maju sebagai sebuah negara industri tetapi ianya tidak 
merangkurm pembangunan ekonomi sahaja tetapi pembangunan semua aspek seperti 
politik, sosial, budaya, kerohanian dan sebagainya. Bagaimanapun, Zahid (2001) 
menegaskan bahawa jika sekiranya pertumbuhan ekonomi yang pesat tetapi ianya 
tidak diagihkan secara sama rata tidak akan menjamin negara mencapai tarafnegara 
maju. Hakikat inilah menyebabkan negara perlu mencapai kesamarataan agrhan 
sumber kekayaan negara yang adil dan pembangunan sosioekonomi supaya 
Wawasan 2020 tercapai dalam masa tiga puluh tahun. 
Kerajaan memperkenalkan Dasar Pembangunan Nasional (1 991 -2000) dan 
Rancangan Malaysia Keenam dan Ketujuh sebagai langkah pertama bagi 
memastikan Wawasan 2020 tercapai. Melalui beberapa dasar yang diperkenalkan 
tersebut perkara utama yang diberi penekanan ialah strategi pembasmian kemiskinan 
di kalangan golongan tenniskin (Ma7rof7 2001). Kemiskinan merupakan salah satu 
isu yang perlu diberi tumpuan utama dalam agenda pembangunan negara. Tuan Pah 
Rokiah dan Hamidi (2002) menegaskan bahawa bagi mencapai taraf negara maju 
sesebuah negara mestiiah terlebih dahulu mencapai pembangunan ekonomi. Perkara 
yang paling penting yang hams dibasmi ialah masalah kemiskinan di kalangan 
penduduk terutamanya penduduk luar bandar. Masalah kemiskinan yang dihadapi 
penduduk secara langsung menyumbang kepada kedaih ,  kernunduran, 
ketidakseimbangan agthan ekonomi, wujudnya masalah sosial, pendidikan dan 
kesejahteraan yang seterusnya akan membantut proses pembangunan negara (Tuan 
Pah Rokiah dan Hamidi, 2002). 
Kemiskinan penduduk turut dihadapi oleh Malaysia. Laporan Rancangan Malaysia 
Kelima (RM Ke-5) menunjukkan bahawa pada tahun 1970 sebanyak 49.3 peratus 
dengan 791,000 isinunah yang menghadapi masalah kemiskinan. Sementara kadar 
kerniskinan pada tahun 1984 ialah sebanyak 18.4 peratus dengan 483,300 isi rumah 
miskin. Walaupun kadar kemiskinan menunjukkan penwunan narnun fenomena 
kerniskinan luar bandar berlaku secara serius berbanding dengan kemiskinan bandar 
(Chamhuri, 1992). Laporan Rancangan Malaysia Ketujuh (RMK-7) (1 996-2000) 
mas& menunjukkan kadar kemiskinan luar bandar adalah lebih tinggi iaitu sebanyak 
10.3 peratus berbanding dengan kadar kemiskinan bandar iaitu 2.2 peratus 
(Malaysia, 1 996). 
Dasar Ekonomi Baru (DEB) dan RMK-7 (1 996-2000) menggariskan pelbagai usaha 
serta pendekatan yang perlu diambil bagi membasmi masalah kemiskinan 
terutamanya kemiskinan penduduk luar bandar. Kerajaan melalui beberapa 
Kementerian dan agensi sokongan seperti Kementerian Pembangunan Luar Bandar, 
Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi, Kementerian Pertanian, 
Kementerian Pembangunan Masyarakat, Majlis Arnanah Rakyat (MARA), Pihak 
Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Getah (RISDA), Lembaga Pertubuhan Peladang, 
Jabatan Pertanian dan sebagainya diberi tanggungjawab membangun masyarakat 
luar bandar melalui pelbagai bentuk program pembangunan. 
Bagi memastikan matlamat pembasmian kemiskinan tercapai, kerajaan turut 
menyediakan penmtukan kewangan yang banyak melalui Dasar Bonomi Baru 
(DEB) dan RMK-7 bagi mengumgkan masalah kemiskinan. Dalam tempoh 
pelaksanaan DEB sebanyak RM 32.9 bilion telah dibelanjakan bagi tujuan 
membasmi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat luar bandar. 
Jumlah perbelanjaan yang banyak ini telah digunakan dalam pelbagai projek 
pembangunan seperti menyediakan kemudahan infiastruktur, pembangunan 
ekonomi, kredit, pertanian, pendidikan, kesihatan d m  sebagainya (SERU, 1991 
dalam Mohamad Zaini, 2002). Penmtukkan turut disediakan melalui Kementerian 
Pembangunan Luar Bandar. Sebanyak RM 187.54 bilion dipenmtukkan bagi 
program rakyat termiskin dan RM 181.54 biiion untuk pelbagai projek 
pembangunan (Kementerian Pembangunan Luar Bandar, 1999). Penyediaan 
peruntukkan kewangan yang begitu besar oleh kerajaan bertujuan membasmi 
kemiskinan di kalangan penduduk luar bandar yang agak tersisih dan dikatakan tidak 
menerima sebarang faedah dalam proses pembangunan (Chamhwi, 1992). 
Pertubuhan bukan kerajaan di Malaysia juga tidak ketinggalan menyediakan 
program khusus dalam usaha membasmi kemiskinan masyarakat luar bandar. Salah 
satu badan bukan kerajaan yang berjaya membantu golongan ini keluar daripada 
garis kemiskinan ialah Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM), AIM pada umurrmya telah 
berjaya membantu 80.0 peratus perninjamnya keluar daripada masalah kemiskinan 
(Rahmah, 1996). AIM melalui program pinjaman mikrokredit yang diwujudkan 
telah membantu masyarakat luar bandar mencapai kesejahteraan hidup dari segi 
pembangunan ekonomi keiuarga dan pembangunan sosial (Askiah, 2002). Skim 
Pinjaman perniagaan di bawah AIM yang dibuat oleh peminjam adalah bertujuan 
menjana aktiviti ekonomi sahaja. Peminjam kemudian menggunakan wang 
pinjaman bagi menjalankan pelbagai bentuk perniagaan atau perusahaan yang akan 
mendatangkan keuntungan dan seterusnya akan meningkatkan taraf hidup keluarga 
mereka. 
Komitmen AIM dalam membasmi masalah kemiskinan masyarakat luar bandar amat 
membanggakan dengan jumlah cawangannya di seluruh negara semakin meningkat. 
Bermula dengan sebuah cawangan di Barat Laut Selangor dan kini cawangan AIM 
telah berkembang kepada 45 buah di seluruh Malaysia. Dilaporkan sehingga 
Disember 1999, AIM mempunyai bilangan ahli atau peminjam s e m a i  59,7 16 
orang dengan jumlah pinjaman yang dikeluarkan sebanyak RM 336.32 bilion untuk 
menjana ekonomi ahlinya dalam pelbagai bentuk perniagaan. 
Ahli AIM melibatkan diri dalam pelbagai bentuk kegiatan ekonomi. Sebanyak 52.0 
peratus ahli AIM menggunakan pinjaman telah menjalankan pemiagaan, 11.0 
peratus menjalankan kegiatan penternakan, dua peratus dalam sektor penkanan dan 
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10.0 peratus menjalankan lain-lain kegiatan ekonomi (Amanah Ikhtiar Malaysia, 
1992; 1996). H a d  daripada penjanaan aktiviti ekonomi menyebabkan para 
usahawan bejaya membayar balik pinjaman dengan kadar tertinggi iaitu 99.0 
peratus dan jumlah simpanan tabungan kalangan ahli telah mencapai RM 378.0 
bilion (Amanah Ikhtiar Malaysia, 1 999). 
Kebanyakan perniagaan yang disokong oleh AIM telah berjaya dan dapat dilihat dari 
segi peningkatan pendapatan isirumah usahawan dan kadar bayar balik pinjaman 
yang tinggi (Habrizah, 2000). Skim Pinjaman Ikhtiar (SPI) yang diperkenalkan oleh 
AIM telah berjaya melahirkan ramai usahawan luar bandar terutamanya usahawan 
wanita dalam perusahaan mikro (Jariah dm Laily, 1995). Kajian yang dibuat oleh 
Jimenez (1990) menunjukkan kalangan usahawan AIM telah beqaya meningkatkan 
purata pendapatan bulanan mereka sebanyak RM 246.00 sebulan sementara kajian 
Mohd Zaini (1995) pula mendapati pendapatan usahawan telah meningkat sebanyak 
RM 152.00. Peningkata. pendapatan usahawan melalui Skim Pinjaman Ikhtiar 
sekaligus membolehkan usahawan melepasi garis kemiskinan. Dilaporkan terdapat 
sebanyak 82.0 peratus daripada usahawan telah melepasi garis kerniskinan AIM 
yang ditetapkan pa& RM 250.00 sementara 22.0 peratus lagi ialah usahawan yang 
telah melepasi garis kemiskinan nasional iaitu RM 375.00 (Ziclan, 2000). 
Md. Zyadi (19%) menegaskan bahawa penyediaan kemudahau asas dalam usaha 
membasmi masalah kemiskinan telah memberi sumbangau positif kepada 
pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kadar kerniskinan luar bandar. Dalam 
kontek hi, kemudahan yang disediakan oleh kerajaan melalui AIM d h a & h h n  
